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En es ta obra el autor presenta, en el 
centenario de la poetisa, un aná lis is  ex -
h aus tivo de la U nivers idad Popular de 
C artag ena, en el periodo q ue va desde 
193 1 a 193 6 , as í com o a las  actividades  
de educació n popular realizadas  por 
sus  prom otores , los  poetas  cartag eneros  
C arm en C onde y  Antonio Oliver, tanto 
en ella com o al m arg en de la m is m a.
Es ta obra, acerca de una iniciativa de 
educació n popular tan im portante com o 
la q ue en ella se es tudia, com ienza con 
un capítulo en el q ue a m odo de m arco 
teó rico y  conceptual se ofrece un aná -
lis is  de la Educació n popular en el pri-
m er tercio del s ig lo X X  en Españ a, en la 
R eg ió n de Murcia y  en C artag ena. Para 
ello se dis ting ue entre la Educació n popular form al y  no form al en cada 
á m bito territorial, dedicando especial atenció n a las  univers idades  popu-
lares , la ex tens ió n univers itaria y  las  m is iones  pedag ó g icas . Adem á s  se 
des tinan unas  pá g inas  a la educació n popular y  la infancia. 
En los  s ig uientes  capítulos  podem os  encontrar un detallado recorrido 
por la U nivers idad Popular de C artag ena, sus  inicios  y  fundació n, sus  
diversas  actividades  en el m undo de la educació n, su preocupació n e 
interé s  por el arte y  la cultura, su relació n con otras  univers idades  popu-
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lares  as í com o con otras  iniciativas  de educació n popular de la é poca. 
En es tos  och o capítulos  se describe y  analiza la U nivers idad Popular 
de C artag ena en profundidad, aportando g ran cantidad de inform ació n, 
as í com o de fotog rafías , im á g enes  y  otros  docum entos  g rá fi cos  de g ran 
riq ueza e interé s  q ue ilus tran y  acom pañ an el tex to. As í encontram os  un 
am plio y  profundo aná lis is  de las  actuaciones  de es ta ins titució n: de sus  
conferencias  ex traordinarias  y  ordinarias , de las  conferencias  del arch ivo 
de la palabra, de sus  controvers ias  con las  q ue pretendían favorecer la 
inq uietud intelectual de los  m uch ach os  a travé s  de la crítica de las  obras  
de la biblioteca circulante, de las  iniciativas  de cultura acadé m ica com o 
las  clases  y  los  curs illos , de las  bibliotecas  circulantes , la fi es ta del libro 
y  la anim ació n a la lectura, de las  actividades  culturales  y  recreativas  
com o los  viajes  de es tudios  y  las  ex curs iones , de las  publicaciones  de 
la univers idad popular entre las  q ue se des taca Presencia. Cuaderno de 
afi rmación de la universidad popular q ue se publicó  entre 193 3  y  193 6 . 
En el ú ltim o capítulo de es te bloq ue se presenta la iniciativa de C arm en 
C onde y  Antonio Oliver de creació n de una F ederació n de U nivers ida-
des  Populares  H ispá nicas , q ue contribuy era a la difus ió n y  consolida-
ció n de las  m is m as , iniciativa a la q ue la g uerra civil puso fi n.
En los  dos  s ig uientes  capítulos  de la obra se presentan otras  actuacio-
nes  de educació n popular en las  q ue C arm en C onde y  Antonio Oliver 
participaron: por un lado las  Mis iones  pedag ó g icas  con las  q ue com par-
tían ideales  y  principios  y  en las  q ue tom aron parte entre 193 3  y  193 5, 
y  por otro su pertenencia a la Junta Local de Protecció n a la Infancia de 
C artag ena y  la im plicació n de C arm en C onde en la C asa del Niñ o de 
C artag ena, concretam ente en la cantina y  en el ropero.
A continuació n se dedica un capítulo al frus trado viaje de C arm en 
C onde a Bé lg ica y  F rancia para conocer otras  ins tituciones  de Educació n 
popular, pens ionado por la Junta de Am pliació n de Es tudios  y  q ue debi-
do al com ienzo de la G uerra C ivil no lleg ó  a realizar.
Adem á s  se ex ponen las  actividades  de Educació n popular q ue llevó  
a cabo C arm en C onde durante la G uerra C ivil, a pesar de q ue la U ni-
vers idad Popular de C artag ena fue incautada al com ienzo de la m is m a, 
colaborando en prog ram as  educativos  de la C asa de la Mujer en la ciu-
dad de Murcia.
La obra tam bié n incluy e, com o anex os , una serie de escritos , en su 
m ay or parte iné ditos , de C arm en C onde y  Antonio Oliver.
A lo larg o de la obra, podem os  apreciar la g ran repercus ió n y  alcance 
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de la U nivers idad Popular de C artag ena, de la q ue nos  dan cuenta la 
cantidad de relaciones  q ue tuvieron, tanto sus  prom otores  com o la pro-
pia ins titució n con otras  iniciativas  de Educació n popular de la é poca, el 
nú m ero y  relevancia de las  personas  q ue colaboraron en ella, su presen-
cia en la prensa local, etc. 
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